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KATA PENGANTAR 
 

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nikmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sehingga dapat 
dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu 
pengetahuan. Sholawat beriring Salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda 
besar yakni Nabi Muhammad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah 
kemanusiaan dan perintis peradaban. Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat 
menyelesaikan tesis yang berjudul : “ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. Ini 
merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai tesis yang diajukan sebagai salah 
satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
ا = a  ر = r  ف = f 
ب = b  ز = z  ق = q 
ت = t  س = s  ك = k 
ث = ts  ش = sy  ل = l 
ج = j  ص = sh  م = m 
ح = h  ض = dh  ن = n 
خ = kh  ط = th  و = w 
د = d  ظ = zh  ـه = h 
ذ = dz  ع = ‘  ء = ‘ 
غ = gh  ي = y     
 
a. Vokal Panjang (mad) â= aa 
b. Vokal Panjang (mad)î= ii 
c. Vokal Panjang (mad)û= uu 
 
B. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya ةماعلاditulisal-‘ammah. 
C. Vokal Pendek 
Fathah ditulis  a, misalnya  ةعيرش(syari’ah), kasrah ditulis  i, misalnya  
 لابجلا(al-jibaali), dan dhammah ditulis  u, misalnya امولظ(dzuluman). 
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D. Vokal Rangkap 
 َوأ ditulis aw, ُوأ ditulis uw,  يأ ditulis ay dan يإ ditulis iy. 
E. Ta’ Marbuthah 
Ta’ Marbuthah yang dimatikan ditulis h, misalnya  ةيبرع ditulis ‘arabiyah, 
kecuali telah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku, seperti mait, bila 
dihidupkan ditulis  t, misalnya ةتيملا ditulis al-maitatu. 
F. Kata Sandang Alif Lam 
Alif Lam yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan syamsiyyah, di tulis al, 
misalnya ملسملا  ditulis al-Muslim,  رادلا  ditulis al-Dar. Kecuali untuk nama diri 
yang diikuti kata Allah, misalnya  الله دبع ditulis Abdullah. 
G. Huruf Besar 
Penulisan huruf besar disesuaikan denga Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD) 
 
 
 
